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Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku , ibadahku, hidupku dan matiku, 
semuanya bagi Allah Tuhan Semesta alam. 
( Qs. Al–An ‘am : 162 ) 
 
Katakanlah: Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh pula 
urusan 
yang  lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8). 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.  
(Penulis) 
 
Istilah tidak ada waktu, jarang sekali merupakan alasan yang jujur, karena 
pada dasarnya kita semuanya memiliki waktu 24 jam yang sama setiap harinya. 
Yang perlu ditingkatkan ialah membagi waktu dengan lebih cermat. 
(Penulis) 
 
Keramah-tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan 
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Keluarga Besarku terimakasih atas do’a dan dukungannya. 
 
Sahabatku ( dian ikha, hesty, dika, hari, ciho, irfan) terimakasih atas 
kebersamaan kita selama ini. Semoga persahabatan dan persaudaraan kita 
tetap terjaga. 
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 MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 
UNTUK PENINGKATAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VIIA 
SMP MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 
 
Nunuk Mega Asri Handoyo Putri, A 420 070 039, Program Studi Pendidikan 
Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 




Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas 
VII A SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 melalui 
penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dilaksanakan sebanyak 
II siklus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, 
observasi, wawancara, dan tes. Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari 
guru, siswa dan peneliti lain tentang tindakan yang diterapkan, dan kedua 
triangulasi teknik atau metode pengumpulan data dari hasil observasi maupun 
wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis alur 
yang melalui empat tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar di setiap siklus. Rerata kelas hasil belajar aspek kognitif 
siklus I sebesar 75,41, siklus II sebesar 78,05, mencapai target 88,88%. Rerata 
kelas hasil belajar aspek afektif siklus I sebesar 76,27% kriteria cukup baik, siklus 
II sebesar 96,13%. Rerata kelas hasil belajar aspek psikomotorik siklus I sebesar 
59,71%, siklus II sebesar 97,21%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 
dapat meningkatkan hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pokok 
bahasan keanekaragaman makhluk hidup (biologi) siswa kelas VIIA SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik, Contextual Teaching 
and Learning, keanekaragaman makhluk hidup. 
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